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nelles	pour	donner	des	 conseils	 aux	parents.	 Le	premier	 chapitre	présente	 les	







discipline	;	 le	 chapitre	5	 introduit	 le	 concept	de	 réparation	 comme	 solution	de	















théorique	soit	 identifiée.	On	y	découvre	plusieurs	 suggestions	sur	 les	actions	à	
poser,	 sans	 que	 les	 parents	 soient	 amenés	 à	 réfléchir	 sur	 leurs	 choix	quant	 à	
la	discipline.	Les	gestes	à	poser	devraient	être	choisis	à	partir	des	visées	éducatives	
et	des	valeurs	des	parents.	Je	considère	que	cet	ouvrage	ne	reconnaît	pas	de	com-
pétences	 aux	parents,	 essaie	de	présenter	 la	discipline	 et	 la	 responsabilisation	
comme	un	jeu	et	comme	quelque	chose	de	facile	(le	titre	est	des	plus	inappropriés),	
alors	 que	 l’exercice	de	 la	 discipline	n’est	 pas	 facile,	 demande	 aux	parents	un	
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